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で観察されたC字形の細動脈は、FAで見られるモザイクの外側の暗い縁に対応することが示され
た。これは、脈絡毛細管板が中心部からではなく周辺の細動脈から供給されるということを示し
た結果である。血液が小葉を満たした後、その中心の細静脈に流出するという、今までとは逆の
循環動態であることが分かった。本研究で、人間に近いサル眼における脈絡毛細管板の血行動態
が解明されたことで、いまだ充分に解明されたとは言えない中心性網脈絡膜症や加齢黄斑変性症
の発症メカニズムが明らかになる可能性がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
